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Сайт медичного спрямування  
як різновид інтернет-ресурсу 
 
Блинова Н. М.  
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара  
Різноманітні ресурси медичної тематики – надзвичайно популярний сегмент серед представлених у 
Мережі вітчизняних сайтів. Тут є офіційні сайти медичних закладів та установ, сайти-візитівки медичних 
клінік, довідкові ресурси, зібрані за принципом галузей медицини, інформацію з яких вони подають, 
представлено і веб-ресурси, які можна назвати науково-популярними чи довідковими. Зібрано цікаву 
інформацію, що стосується хвороб, їх лікування, відкриттів, здійснених останнім часом у медицині. По-
дано і поради стосовно лікування, розказано про лікарські засоби. Такі сайти розраховані на широке 
коло відвідувачів.  
Відповідно, на прикладі чотирьох мережних ресурсів розглянуто змістове наповнення та специфіку ар-
хітектонічної організації сайтів медичного спрямування, розміщених у вітчизняному сегменті Мережі. 
Ресурси є досить інформативними, проте подано переважно текстову інформацію, а можливості інтер-
нет-середовища, такі як мультимедійність, практично не використовуються. Зазвичай є тільки форум, 
на якому можуть спілкуватися зареєстровані користувачі. Якогось інформативного відео- чи аудіокон-
тенту виявлено не було. 
Ключові слова: сайт медичної тематики; контент сайту; архітектонічні особливості. 
 
1. Вступ 
Постановка проблеми. Інформація меди-
чного плану завжди користувалася успіхом у 
читачів, зараз же все більша кількість заціка-
влених знайомиться з контентом цієї тема-
тики саме у Мережі. Сайти медичної 
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тематики досить численні. Одні з них ближчі 
до офіційних, інші – до довідкових, значна 
група містить інформацію науково-популяр-
ного і рекламного характеру. Можливості, 
які надає Мережа відвідувачеві в плані отри-
мання якісної інформації, поданої у 
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доступній аудиторії формі, є безпрецедент-
ними. Аудіо-, відеоконтент, можливість 
отримати професійну консультацію безпосе-
редньо на сайті з’явилися саме з розвитком 
Інтернету. Чи всі сайти достатньо повно по-
дають інформацію і забезпечують зворотний 
зв’язок із відвідувачами, як влаштований ре-
сурс, що висвітлює теми здоров’я, лікування 
розповідає про те нове й цікаве, що виникло 
у галузі, ще не було предметом розгляду. 
Відповідно, тема дослідження є актуальною. 
Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Мережні ресурси уже досить тривалий 
час є предметом зацікавлення світової нау-
кової спільноти. Відомі журналістикознавці 
Б. Потятиник [1], М. Чабаненко [2] розгля-
дали у наукових розвідках цілий ряд аспектів 
вітчизняних інтернет-ресурсів. Однак розві-
док, у яких би розглядалася архітектоніка і 
змістове наповнення медичних ресурсів 
українського сегмента Мережі, знайдено не 
було, що також є свідченням актуальності на-
шої роботи.  
Метою роботи є дослідження специфіч-
них рис ресурсів медичної тематики україн-
ського сегмента Мережі. 
Об’єктом є сайти медичного спряму-
вання, що функціонують у вітчизняному веб-
просторі. 
Предмет: специфіка архітектонічної орга-
нізації та змістового наповнення чотирьох 
сайтів українського сегмента Мережі 
(http://diagnoz.net.ua, 
http://zdorovia.com.ua, https://www.health-
ua.org, http://med-portal.in.ua.).  
Для досягнення поставленої мети необхі-
дно виконати такі завдання:  
- розглянути особливості чотирьох ресу-
рсів медичної тематики вітчизняного сегме-
нта Мережі; 
- визначити специфіку контенту таких 
сайтів;  
- виділити характерні особливості візуа-
льного оформлення аналізованих ресурсів. 
Методи дослідження. Названі веб-ресу-
рси було проаналізовано на визначення спе-
цифіки архітектоніки та контенту. Проаналі-
зовано рівень використання мультимедій-
них можливостей, які надає Мережа. Також 
зроблено висновки щодо можливості покра-
щення функціонування досліджених сайтів. 
2. Результати й обговорення 
Вітчизняний сегмент ресурсів, що мають 
стосунок до медицини, досить значний. На-
приклад, у каталозі медичних сайтів за регіо-
нами, категоріями, спеціальностями 
(http://ukrmed.org.ua) зібрано понад сто різ-
номанітних ресурсів. Представлено у Ме-
режі і конвергентні ЗМІ, наприклад, україн-
ський медичний часопис онлайн 
(http://www.umj.com.ua), значна кількість ус-
танов, як офіційних, так і приватних, що на-
лежать до медичної сфери, має власні сайти. 
Наприклад, таким є офіційний сайт Націона-
льної медичної палати України 
(http://www.nmpu.com.ua). Проте, незважа-
ючи на таке широке представлення й тема-
тичне розмаїття, ресурси медичного спряму-
вання не ставали предметом наукового дос-
лідження.  
За адресою http://diagnoz.net.ua [3] зна-
ходиться самостійний мультимедійний ре-
сурс, призначений для всіх, хто цікавиться 
медициною. Інтерфейс сайту досить стрима-
ний. Виконаний у білому, помаранчевому та 
блакитному кольорах. У верхньому лівому 
куті сторінки розміщено дату, далі на цьому 
самому рядку – вікно пошуку та посилання 
на сторінки у соціальних мережах. Під цією 
інформацією розміщено головне меню, яке 
складається з рубрик: «Головна», «Вагіт-
ність», «Лікування дітей», «Краса і здоров’я», 
«Народне лікування». 
Перпендикулярно до них у колонці зліва 
розміщено назви підрубрик: «Новини меди-
цини», «Діагноз», «Гінекологія», «Дермато-
логія», «Стоматологія», «Кардіологія», «Іму-
нологія», «Офтальмологія», «Травматоло-
гія», «Онкологія», «Неврологія», «Гастроен-
терологія», «Ліки, інструкції, відгуки», «Лі-
кар», «Аналіз», «Дослідження». Під ними у 
цій самій колонці розміщено рекламні мате-
ріали.  
У середній частині сторінки знаходяться 
анонси запропонованих рубрик із назвами 
статей. Під ними розробник передбачив пе-
релік найсвіжіших статей, вказано дату та час 
написання (над назвою статті зліва). Під го-
ловним меню розміщено анонси статей, умі-
щені у квадратні фрейми, де знаходяться 
ілюстрація до матеріалу та заголовок. У 
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колонці з правого боку розташовано рекла-
мні матеріали. Під ними – перелік популяр-
них статей. У нижній частині сторінки на сі-
рому тлі розміщено (зліва направо): гіперпо-
силання на головну сторінку сайту, гіперпо-
силання на сторінку скарг і пропозицій, під 
ними зазначено «Інформація, опублікована 
на сайті, призначена тільки для ознайом-
лення і не замінює кваліфікованої медичної 
допомоги! Обов’язково проконсультуйтеся з 
лікарем. На сайті можуть міститися матері-
али 18+»; у посиланнях на сторінки у соціаль-
них мережах та на сайти, зазначено, що ви-
користання матеріалів дозволяється за 
умови посилання на сайт. 
Якщо натиснути на будь-який з пунктів 
меню або назву рубрики, що організовані як 
гіперпосилання, – відкривається сторінка з 
анонсами статей за обраною темою. Ці еле-
менти уніфіковані, розміщуються один під 
одним, розділяються лінійками. Виконані у 
формі прямокутника, де зліва розміщено 
ілюстрацію, справа – заголовок статті, під 
ним – назва рубрики, нижче – початкові ря-
дки статті. 
Клікаємо на будь-яку зі статей – відкрива-
ється повний текст. Текст набрано малим 
кеглем, що заважає сприйняттю. Після осно-
вного тексту розміщено рекламні матеріали 
та перелік схожих статей. Також є функція 
«Додати коментар».  
Сайт «Країна здоров’я» можна знайти за 
адресою: http://zdorovia.com.ua [4]. Він яв-
ляє собою самостійне електронне видання, 
що не має друкованого аналога. Інтерфейс 
ресурсу є функціональним, виконаним у бі-
лому і блакитному кольорах. У верхній час-
тині головної сторінки розміщено рекламні 
матеріали. Під ними (справа) – вікно пошуку. 
Нижче (зліва) – логотип та назва сайту. Ни-
жче, на блакитному тлі – пункти головного 
меню: «Всі новини», «Харчування», «Здо-
ров’я», «Косметологія», «Ліки», «Хвороби», 
«Схуднення», «Лікування», «Народна меди-
цина», «Інше». Нижче розміщено підпункти 
головного меню: «Ліки від а до я», «Хво-
роби», «Калькулятор калорій», «Магнітні 
бурі», «Дієти», «Очищення організму», «Сху-
днення», «Молочниця», «Геморой», «Ліку-
вання», «Косметологія», «Поради», 
«Інсульт», «Інфаркт», «Діабет», «Варикоз», 
«Вправи». 
Під ними з лівого боку розміщено анонси 
статей та останні новини, які відокремлено 
лінійками. З правого боку – рекламні матері-
али, під ними – упорядкований за алфавітом 
перелік хвороб, нижче – перелік ліків та ка-
лькулятор калорій. Потім уміщено прогноз 
погоди, гороскопи на день та рекламні мате-
ріали.  
У нижній частині головної сторінки розмі-
щено (зліва направо): логотип та назву сайту, 
посилання на сторінки сайту у соціальних ме-
режах, лічильники, карту сайту и контакти. 
Нижче зазначено копірайт та інші відомості 
про сайт.  
Якщо натиснути на будь-який з пунктів 
меню – відкриється сторінка з анонсами ста-
тей на обрану тему. Вони уніфіковані, розмі-
щені у чотирикутних фреймах один під од-
ним. Кожен з них з лівого боку містить ілюст-
рацію, з правого – дату написання статті та 
назва рубрики, її заголовок, нижче – лід. 
Щоб відкрити повний текст матеріалу – 
слід клікнути на будь-який з фреймів Проте 
зазначимо, що спочатку дуже складно збаг-
нути, де саме починається текст статті, тому 
що на сторінці дуже багато реклами та зай-
вих елементів, що у поєднанні з малим 
кеглем заважає сприйняттю інформації. У ко-
лонці з лівого боку зазначено матеріали по 
темі, посилання на сторінки сайту у соціаль-
них мережах та багато рекламних матеріа-
лів. 
Розмаїття ресурсів медичного спряму-
вання не обмежується лише сайтами. Напри-
клад, за адресою http://med-portal.in.ua [5] 
нами знайдено цілий медичний портал.  
Інтерфейс ресурсу виконано у помаран-
чевому та білому кольорах. У верхній частині 
головної сторінки на помаранчевому тлі 
зліва розміщено назву, справа – рекламні 
матеріали. Нижче зазначено пункти меню: 
«Главная», «Лекарства», «Список болез-
ней», «Больницы и клиники», «Форум», «Ли-
чный кабинет». Під ними справа розміщено 
вікно пошуку. На головній сторінці розмі-
щено анонси статей, які упорядковано за ру-
бриками, до яких вони належать. Назва руб-
рики відокремлено від анонсів кольоровими 
лінійками. Анонси статей уніфіковані, 
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розміщені один під одним, також відокрем-
лені лінійками. Виконані у формі прямокут-
ника, де зліва розміщено ілюстрацію, справа 
– заголовок статті, під ним – дату написання 
та кількість коментарів.  
У колонці з правого боку зазначено пере-
лік найпопулярніших статей, нових тем фо-
руму та подано функцію новинної розсилки. 
У нижній частині головної сторінки розмі-
щено гіперпосилання на розділи порталу та 
зазначено «Вся информация, поданая на 
сайте, предоставлена исключительно в озна-
комительных целях, и ни в коем случае не 
является инструкциями к самолечению без 
предварительной консультации у врача».  
Як і в попередніх випадках, якщо натис-
нути на будь-який з пунктів меню – відкрива-
ється сторінка з анонсами статей на обрану 
тему, а якщо клікнути на будь-яку зі статей – 
відкривається сторінка з її повним текстом. У 
середній частині сторінки розміщено заголо-
вок, нижче – дату написання та ім’я автора 
публікації, ще нижче – посилання на сторінки 
у соціальних мережах, нижче – ілюстрацію, 
після неї – основний текст. Під текстом роз-
міщено теги, рейтинг статті, гіперпосилання 
на інформацію про автора та на схожі за змі-
стом статті. Коментарі можуть залишали 
лише авторизовані користувачі.  
Медичний портал розміщено за адресою 
https://www.health-ua.org [6]. Інтерфейс 
сайту стриманий, виконаний у блакитному та 
білому кольорах. У верхньому лівому куті 
сторінки розташовано назви рубрик сайту, 
далі на цьому самому рядку – назва сайту, 
далі – вікно пошуку. Під цим рядком розта-
шовано пункти меню: «Статьи», «Лекарс-
тва», «Медицинская консультация», «Право-
вая консультация», «Новости», «Видео», 
«Фото», «Горячая тема», «Тесты». 
Нижче розміщено підрубрики, під ними з 
правого боку є кнопка «Смотреть все 
разделы», а з лівого – «Задать вопрос». Ни-
жче передбачено анонси статей у вигляді ве-
ртикальних прямокутників. Тут зазначено 
(зверху вниз): дату написання статті, ілюстра-
цію, назву рубрики, заголовок та лід. Під ано-
нсами є кпопка «Смотреть все статьи». 
Ще нижче знаходяться анонси останніх 
новин. Тут уміщено: дату написання статті, 
ілюстрацію, назву рубрики, заголовок та лід. 
Під анонсами є кнопка «Смотреть все ново-
сти». У нижній частині сторінки на блакит-
ному тлі розміщено: авторський знак, умови 
користування, посилання на сайти, гіперпо-
силання на розділи сайту: «О проекте», «Ко-
нтакты», «Популярное на сайте», «Карта 
сайта». Клікаємо на будь-який з пунктів 
меню або будь-яку назву рубрики – відкри-
вається сторінка з переліком тем, які упоряд-
ковані за алфавітом. Клікаємо на будь-яку 
тему – відкривається сторінка з повним текс-
том статті. Текст надруковано читабельним 
кеглем, поділено на логічні частини, інфор-
мація сприймається легко. Під основним те-
кстом статті розміщено перелік статей за схо-
жою темою. 
3. Висновки 
Сайт http://diagnoz.net.ua має досить 
стриманий інтерфейс та є дуже інформатив-
ним. З основних недоліків – багато реклам-
них матеріалів, які заважають сприйняттю; 
текст надруковано малим кеглем. Сайт дуже 
легкий у використанні та виконує усі заявлені 
функції.  
На перший погляд, сайт «Країна здо-
ров’я» є дуже зручним та інформативним, 
адже має значну кількість рубрик та підруб-
рик. Але найголовніше – це зміст статей, 
який надзвичайно важко сприймати через 
значне нагромадження рекламних матеріа-
лів та інших елементів на сторінці з текстом. 
Перше, на що звертаєш увагу, – це ілюстрації 
до рекламних заголовків. Усі переваги да-
ного сайту перекреслює невдале поєднання 
графічних елементів на текстовій сторінці.  
Інтерфейс медичного порталу 
(http://med-portal.in.ua) розроблено дуже 
зручно для відвідувача. Рекламні матеріали 
не заважають сприйняттю інформації. Наві-
гація функціональна, користуватися сайтом 
легко. Основний текст статей надруковано 
великим кеглем, виокремлено головні ду-
мки. Недоліком порталу вважаємо те, що за-
лишати коментарі можуть тільки авторизо-
вані користувачі. 
Портал https://www.health-ua.org є дуже 
інформативним, інтерфейс – спокійний та 
функціональний. Має багато рубрик на різні 
теми. Усі статті сайту упорядковано за те-
мами, а теми – за алфавітом, що робить 
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навігацію сайту досконалою. Сайт є легким 
та зручним у використанні, але мультимедіа 
не використано. 
Для медичних сайтів дуже важливо підіб-
рати зручний і спокійний інтерфейс, який не 
відволікав би від сприйняття інформації, зро-
бити навігацію сайту максимально комфорт-
ною, подавати матеріал з великою кількістю 
ілюстративного матеріалу, залучати мульти-
медійні можливості Мережі. Основним не-
доліком українських медичних сайтів є вели-
чезна кількість рекламних матеріалів, які за-
важають належно сприймати інформацію.  
З’ясовано, що медичні сайти оформлено 
переважно однаково з використанням одних 
і тих самих кольорів. Усі розглянуті сайти є 
дуже інформативними, що є головним чин-
ником при створенні якісного мережного ре-
сурсу. При цьому можливості мультимедій-
ності використовуються надзвичайно сла-
бко. Так, є тільки форум, на якому можуть 
спілкуватися зареєстровані користувачі. Яко-
гось інформативного відео- чи аудіоконтенту 
виявлено не було.  
На багатьох сайтах іншого спрямування 
давно передбачено зворотний телефонний 
зв’язок з відвідувачем. Непогано було б і ро-
зробникам розглянутих ресурсів ввести у 
штат професійного лікаря-консультанта, 
який міг би дати пораду хоча б у 
найпростіших випадках, які не потребують 
відвідування лікарні.  
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БЛИНОВА Н. Н. САЙТ МЕДИЦИНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 
Различные ресурсы медицинской тематики – чрезвычайно популярный сегмент среди представленных 
в Сети отечественных сайтов. Здесь есть официальные сайты медицинских учреждений, сайты-визитки 
медицинских клиник, справочные ресурсы, собранные по принципу медицинских отраслей, информа-
цию из которых они дают, представлены и веб-ресурсы, которые можно назвать популярными или 
справочными. Собрана интересная информация, касающаяся болезней, их лечения, открытий, сделан-
ных в последнее время в медицине. Даны и советы относительно лечения, рассказано о лекарственных 
средствах. Такие сайты рассчитаны на широкий круг посетителей. На примере четырех сетевых ресур-
сов рассмотрена содержательная составляющая и специфика архитектонической организации сайтов 
медицинского направления, размещенных в отечественном сегменте Сети. Ресурсы являются достато-
чно информативными, однако возможности интернет-среды практически не используются. Как пра-
вило, есть только форум, на котором могут общаться только зарегистрированные пользователи. Ка-
кого-либо информативного видео- или аудиоконтента обнаружено не было.  
Ключевые слова: сайт медицинской тематики; контент сайта; архитектонические особенности. 
BLINOVA N. THE SITE OF MEDICAL DIRECTION AS A KIND OF INTERNET 
RESOURCE 
On the example of four network resources, the content component and the specificity of the architectonic 
organization of medical sites located in the domestic segment of the Network were investigated.  
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There were no explorations which the architectonics and content of the medical resources of the Ukrainian 
segment of the Network were considered, which evidently makes our work relevant. The purpose of the work 
was to study the specific features of the medical resources of the Ukrainian segment of the Network. The 
object is medical sites that function in the domestic web space. 
The subject of the article is the specificity of the architectonic organization and content of the four sites of 
the Ukrainian segment of the Network (http://diagnoz.net.ua, http://zdorovia.com.ua, https://www.health-
ua.org, http: // Med-portal.in.ua.). 
To achieve this aim, the following tasks were implemented: 
- considering the peculiarities of the four medical resources of the domestic segment of the Network; 
- determining the specifics of the content of such sites; 
- highlighting the peculiarities of the visualization of the analyzed resources. 
The resources are quite informative, but the possibilities of the Internet environment are practically not used. 
As a rule, there is the only forum where only registered users can communicate. No informative video or audio 
content was found. 
It is for the first time that the analysis of medical web-resources of Ukrainian segment of the network is done.  
The results of the investigation can be used for further study of architectonics and specificity of the content 
of different specialized sites. 
Keywords: medical site; site content; architectonic features. 
  
